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 هایمارستانیب هایشگاهیآزما سپاریبرون ندیفرآ یابیارز یبرا یابزار یطراح
 یرآموزشیغ
 
 1لخصا نیآر نیدی، آ2یخانحمزه یمژده سالار، 1یرواق دیحم
 چکیده
ه ب  تی خدمات از اهم تیفیو ک ییکارا شیدر جهت افزا یو عامل یتیریمد دیجد یاز ابزارها یکیبه عنوان  سپاریبرون مقدمه:
 یه امارس تانیب هایشگاهیآزما سپاریبرون ندیفرآ یابیجهت ارز یابزار ی. پژوهش حاضر با هدف طراحباشدیبرخوردار م ییسزا
 انجام شد. یرآموزشیغ
) در دو مرحل ه انج ام ش د. در مرحل ه او  ب ا اس تفاده از مت ون و یکم-یفی(ک یبیبه روش ترک ،یمطالعه کاربرد نیا ها:روش
 یابی جه ت ارز یش نهادیپ س تلیمنتشر شده در رابط ه ب ا موض وژ پ ژوهش     یو خارج یو مقالات داخل مستندات موجود
نفر از خبرگ ان و ا احبناران ک ه از اف راد  96پرسشنامه بسته، از  هیشد. در مرحله دوم پس از ته هیته هاشگاهیآزما سپاریبرون
 نیا تیشد و در نها یدر مرحله قبل نارخواه یشنهادیپ ستی  ل یو اور محتوایی اعتبار مورد در بودند، شاخص انتخاب شده
 قرار گرفت. لتحلی مورد lecxE افزارلاوشه و نرم  ینارات با استفاده از تکن
 بیعد شد که به ترتشامل پنج بُ یرآموزشیغ هایمارستانیب شگاهیبخش آزما سپاریبرون ندیفرآ یابیارز یینها ستلی   یج:نتا
 یس پارا )، مذاکره و قرارداد ب رونؤس 31( مانکارانیو انتخاب پ افتنیا )، ؤس 6( شگاهیبخش آزما یسپارلزوم برون نییشامل تع
 ا ) بود.ؤس 8( مانکاریعملکرد پ یابی) و ارزش اؤس 5( یسپاربرون یا )، اجراؤس 11(
اجرا و  نهیلازم در زم یهاکه آموزش گرددیم ادشنهیپ هاشگاهیآزما سپاریبرون ندیفرآ تیبا توجه به اهم گیری:بحث و نتیجه
 ها برگزار گردد.دانشگاه رانیکارکنان و مد یبرا یادوار یهادر طو  آموزش انیمذکور از آغاز تا پا ندیهمه ابعاد فرآ یابیارز
 ییاعتبار محتوا ،یرآموزشیغ مارستانیب شگاه،یآزما ،یابیابزار ارز ،سپاریبرون واژگان کلیدی:
 
 مقدمه
 لی و اوا 1980 دههدر اواخر  تیفیخدمات با ک نیمأت
رو ب دد  ات ت و ب ا هروب  ییه ابا چ اش  1880دهه 
 یتینارض ا ها،نهیروزافزون هز  یمانند افزا یمشکلات
مداج ه ب ددد در  یک ار عاتیض ا  یو اف زا انیمشتر
ه ا و مش کلات، ت    نیبرطرف کردن ا یبرا جهینت
 هب  یدوشت تیریر بخ مدد یتیریمد دیجد یابزارها
 ن دیفرآ د،ی جد یابزاره ا نی از ا یکیوجدد آمد که 
 )د0 ،2( باشدیم تپاریبرون
 یداخل هایتیاز فعاش یعمل انتقال بعض تپاریبرون  
 نیمأب ه ت  یرگی میحق تصم یتازمان و واگذار  ی
)د 3از تازمان بر ات ا ر رارداد ات ت ( رونیب کنند 
ررابت ب ین يیمانک اران و  ادجای تپاری،هدف از برون
د باش  دیاف  زای ک  ارایی و کیفی  ت خ  دمات م  
و  یتب ا حف ش نق  دوش ت در ه دا ت پاریب رون
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 مدیران را افزای داد  و مانع از هدر رف تن من ابع در
اثر درگیری بی از حد مدیران در جزئیات اجرا شدد 
 )د 4(
 وری، در يات   ب ه به ر 1930در تال  زین رانیا در  
اعت  ارات  یجیک اه ت در ،یدوشت هایتازمان نییيا
بزرگ بددن بدنه دوشت در ارتصاد کش در در  ،اینهیهز
 نی ا یو ناکارآم د یاجتم اع فیوظ ا یجهت اج را
را مکل ف  ی یاجرا هایدتتگا  هکلی دوشت ها،تازمان
ربدط به م 99 ماد کرد که بر اتا مقررات و ضدابط 
 ه ایاز بخ   یک ی)د 2 ،5( ندیاردام نما میراندن تنر
شد، بخ بهداشت  یتپارکه وارد حدز  برون یدوشت
ه خدمات بهداشتی ئو درمان بددد هدف نهایی نرام ارا
 و درمانی هر کشدری ارتقاء تلامت آحاد مردم ات ت
در ح ال تدت عه و  یکش درها ی)د ب ه ط در ت نت6(
ب ه اه داف  یابیدت ت یب را اشملل ینیب  ه ایتازمان
منابع و تلاش خدد را صرف  شتریب ،یدرمان -یبهداشت
 ه ایدت تگا د ان دارائه خدمات تدتط دوش ت نم دد 
 اشع  اد ف  د  تی  ه  ا اهمآن رانیو م  د ی  یاجرا
 ف دای را نر ارت و ری زیو برنام ه گ ذاریات تتی
ه ب  مش کلات و خطاه ا و ان دایی نمدد اجر اردامات
 ک  اه  و من  ابع رف  تن ره  د باع    آم  د  وج  دد
 مانند ع دم مسائلی)د 7( اتت ها شد آن یريذیررابت
 ادی  منات  خ خ  دمات، کم   دد من  ابع و ازد تی  فکی
ها، بح   ارائ ه خ دمات به دوشت اینهیهز یفشارها
 )د9( اتت ال برد ؤت ریها را زتدتط دوشت صرفاً
 یه امانند نر ام زین رانیدر نرام بهداشت و درمان ا  
  یکش درها، ب ا چ اش اف زا گریدرمان د بهداشت و
ک ه رش د  یبه طدر دباشدیرو مه ها رو بنهیهز دیشد
 07 ت ال گذش ته12بهداشت و درم ان در  یهانهیهز
بخ با مشکلات  نیا لیدش نیبرابر شد  اتت، به هم
 شکلات  ن می  به ا در يات داجه شد  اتتد م یادیز
 ه  خ ک ات  یمارتتانیب یهانگه داشتن تعرفه نییيا
ش د   یدوشت یهامارتتانیدر ب یدرآمد و فشار ارتصاد
در بهداش ت و درم ان و در  ی)د ب رون ت پار8( اتت
 ی  و م داخلات ات تیاز ت یکی یدوشت یهامارتتانیب
 تیه ا، رض ان هیتداند ت خ کاه هزیباشد که میم
 )د6( خدمات گردد تیفیک  یو افزا مارانیب
و  تی دوش ت، تقد نم ددن ان داز  یجهت منطق  در  
وزارت بهداش ت  ییکارآم د نم ددن نر ام يات خگد
 ت پاریوارد ح دز  ب رون ،یدرمان و آمدزش يزش ک
دو ض دابط  م اد  ي ن  ت ص ر  و ات ت خدمات شد 
ام ر را  نیو راندن تدم تدتعه، ا 2930بددجه  ییاجرا
در خ دمات  گ ریینم دد ک ه ک اه تص د فیتکل
 اجرا ش دد یشیبه صدرت آزما مارتتانیب 04 ی انیيشت
 )د10(
 یاج را نی در ا ه امارت تانیعل ت انتخ اب ب دیشا  
د باشدیها مارائه خدمات در آن ژ یو طیشرا ،یشیآزما
از بددج ه  یادی رس مت ز کنند  مصرف هامارتتانیب
ک ه  یدر ح اش بهداشت و درم ان ه ر کش در هس تند،
 ای و  یص رف اح دا ، نگه دار یتالانه م اشغ هنگفت
ب ه من افع م درد  الح  نیا با دگرددیمها آن یبازتاز
ص درت گرفت ه، دت ت  ه این هیانترار در مقاب ل هز
 )د00 ،20( اندافتهین
 ای و  مارت تانیش امل ک ل ب تدان دیم  تپاریبرون  
ش امل  تدانن دیها مبخ  نیاز آن باشدد ا ییهابخ 
و بخ   یک ینیبخ  خ دمات کل( ینیباش یهابخ 
) ی انی(يش ت ینیرباشیغ یها) و بخ یصیخدمات تشخ
ک ه در آن  یمارت تانیب یهااز بخ  یکی)د 30( باشند
 ش  گا یبخ   آزما ،معم  دل ات  ت یت  پارب  رون
  دباشدیم هامارتتانیب
 س  تمیت ءاج  زا نیت  راز مه  م دی  را با ش  گا یآزما  
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 )د00( رددا ینق مهم مارانیدرمان ب  یو يا دییأت
 ک ه نش ان داد رازیو همکاران در ش  یکاوت مطاشعه  
 رانی ا ه ایمارت تانیو کارکنان ب رانیمد لتمای تطح
 ادی ز مارت تانیب ش گا یبخ آزما تپاریجهت برون
 ریرا از ت ا ش گا یک ه بخ  آزما یزی)د چ30اتت (
ات ت ک ه  نی ا د،نماییم زیمتما مارتتانیب یهابخ 
و  ن دینما رشیي ذ م اریب میب ه ط در مس تق تدانندیم
 د)00(شدند مارتتانیب ییمدجخ درآمدزا
از نر ر تع داد، تن  د  و  یش گاهیآزما ه ایتس ت  
خ اطر  نیو به هم  اندافتهی به ترعت رشد ،یدگیچیي
 تدانندیکه م یمنات  زاتیبه تجه ،ها یانجام کار آزما
انج ام  یرا در مدت کدت اه ها یاز آزما یادیشمار ز
 ری اخ یه ادر ت ال)د 00( ات ت   ش د دهند، ت پرد
ت طح انتر ارات م ردم،   یو اف زا فن اوری شرفتیي
جدام ع  تی جمع یو ه رم ت ن یزندگ د یدر ش رییتغ
م زمن باع   یهایماریب  یافزا جهیمختلف و در نت
و خ دمات  یمارتتانیب یهامرار ت یهانهیهز  یافزا
ش د   هاشگا یمثل بخ آزما یصیو تشخ یکینیياراکل
نه یباتدجه به هز و همکاران یتت، مطاشعه مهراشحسنا
مث ل  ییه ادر بخ   زاتی بر بددن ملزوم ات و تجه
خدمات  یوارع متیر نیب نتای  نشان داد هاشگا یآزما
تفاوت وج دد دارد ک ه  یدوشت یهاو تعرفه شگا یآزما
 ش د  ات تد ش گا یبخ  آزما یده انی منجرب ه ز
 یه ااز دغدغ ه یک ی یماش تیامن نیمأت که یدرصدرت
رت د ی)د به نرر م 40( باشدیگذاران ماتتیت یاصل
ت  خ  یتیریراه  رد م د  ی به عن دان  یبرون تپار
 ش دد یوربهر  ءتدد و ارتقا  یها، افزانهیکاه هز
 )د3(
نش ان داد  ایتاشیو همکاران در ا amanIمطاشعه   ینتا  
ت  خ  تدان دیم  ه اشگا یبخ آزما یکه برون تپار
 رکز و تم نهیکنترل بهتر هز ،یاتیعمل وریبهر   یافزا
 )د50( شدد هاشگا یآزما یکسخ و کار اصل یرو
 ریا انند ت م پاری تدر خصدص برون یرگیمیصم ت
 منات خ جه ت ن دیفرآ  یبه  ازین یتیریاردامات مد 
 از ه ااج را، ت ازمان ن دی)د در طدل فرآ60اجرا دارد (
 ن دیهم ه مراح ل فرآ دارند که ازین هامارتتانبی جمله
را از ابت دا ت ا انته ا ب ه ص درت م داوم  ت پاریبرون
 یکنترل اج را ییتدانا لیسهکنند تا علاو  بر ت یابیارز
 ای و بخ  مربدط ه، مش خص ش دد ک ه آ ن دیفرآ
نر ر ها با اهداف م دردمربدط به آن  یو نتا هاتیفعاش
ب ا  ه امارت تانی)د در ضمن ب3(؟ریخ ایمطابقت دارد 
ت  خ  ه اش گا یآزما تپاریبرون ندیفرآ نهیبه یبایارز
به دد مس تمر  ،تپاریبرون ندیفرآ یبه دد مستمر اجرا
در  ه امارتتانیب یو حفش بقا یمارتتانیعملکرد ب کل
 )د70( دنشدیامروز م یررابت یایدن
 ییای مزا ت پاریبرون ندیفرا یابیارز یصدرت کل به  
ک  ه ش  امل  آوردیت  ازمان ب  ه ارمغ  ان م   یرا ب  را
مش ارکت،  ،ییدر يات خگد لیبهتر، تسه یرگیمیتصم
 ه ایح لب ه را  یابیو کم ب ه دت ت هیروح تیتقد
مس  تند و  ی) و وج  دد اب  زار60( باش  دیم   دی  جد
 ت  پاریب  رون ن  دیفرآ یابی  ات  تاندارد جه  ت ارز
ت  خ  رایز ؛باشدیم یادیز تیاهم یدارا هاشگا یماآز
 ط درنید و هم ش دیم یابیعمل ارز یو ارتقا لیتسه
ه ب  ه اش گا یو ررابت ت اشم را در آزما سهیامکان مقا
و  یابیارز یاصدش اجرای دهند  و نشان آوردیوجدد م
 یمارت تانیو ت ازمان ب ش گا یت خ بلدغ بخ  آزما
 )د70( شددیم
 یاتتراتژ ندیآفر یابیارز تیتدجه به اهم با  
 نیباتدجه به ا نیو همچن هاشگا یدر آزما تپاریبرون
خصدص انجام  نیدر ا یادیتعداد مطاشعات ز که
 در گرفته مطاشعات صدرت  نتای ضمنا ً و اتتنشد  
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) و تاکندن ابزار مستند و 90( باشدنمی راتتاهم
 تپاریبرون ندیفرآ یابیارز یبرا رانیدر ا اییکپارچهی
 حاضر يژوه ، اتت تهوجدد نداش هاشگا یآزما 
بخ  تپاریبرون ندیفرآ یابیارز یبرا ابزاری
 شدد یطراح یرآمدزشیغ هایمارتتانیب شگا یآزما
 
 هاروشمواد و 
) و از ن د  یکم -یفی(ک ی یيژوه به روش ترک نیا
 نی انج ام ش دد ا 5830ب دد ک ه در ت ال  یک اربرد
اب زار  هیشامل ته خیيژوه در دو مرحله مجزا به ترت
 ت  پاریب  رون ن  دیفرآ یابی  جه  ت ارز ینهادش  یي
 یو صدر ییمحتدا ییروا لیو تپس تحل هاشگا یآزما
 انجام شدد یشنهادیابزار ي
 یي ژوه ب دد، ب را یفیمرحله اول که مرحله ک در  
 ن  دیفرآ یابی  جه  ت ارز یش  نهادیاب  زار ي هی  ته
و  یو خ ارج یاز متدن، مستندات داخل  ،تپاریبرون
منتشرش د  در  یو خ ارج یمق الات داخل  طدرنیهم
 رابطه با مدضد  يژوه اتتفاد  شدد  
 ت پاریبرون ندیمقالات مرت ط با فرآ که نیا لیدشه ب  
ش ذا در داخ ل کش در ب ا  ؛مح دود ب دد ه اشگا یآزما
دانش گا   ت پاریگرو  برون به دفتر یمراجعه حضدر
از مس تندات مدج دد در آنج ا  ران،ی ا یعلدم يزش ک
از مس تندات  زی خ ار  از کش در ناتتفاد  ش د و در 
کش در  ینیو ب اش یش گاهیآزما یتسه ات تانداردهاؤم
 لن د،یتا یيزش ک یمس تندات انجم ن فن اور ک ا،یآمر
 یو آش ر  یعف دن یه ایماریب یتسه ملؤمستندات م
 ک ایآمر یو مستندات انجمن ي اتدشد  یجندب یقایآفر
مق الات و مس تندات ب ا تدج ه ب ه  هی اتتفاد  شدد کل
 ه ایداد  گا یژوه تدتط يژوهشگر در يامدضد  ي
 یمدض دع لی تحل ازمختلف جستجد شدد با ات تفاد  
  میقس ت یل عد ککه اتتخرا  شد به ين  بُ ییارهایمع
 نی ال بددندد به اؤت یتعداد یکه هر کدام دارا دیگرد
که يس از مطاشعه منابع مذکدر، يژوهشگر با در  خیترت
و  ت ازیخلاصه يژوه و با ینرر داشتن هدف اصل
 تی ک رد و در نها بررت ی را ه اع دها آنبُ ییشنات ا
 شدد  هیته 0جدول 
بخ   ت پاریبرون ندیفرآ یابیجدول ارز نیا ط ق  
ش د ک ه ه ر  میعد تقسبه ين  بُ یمارتتانیب شگا یآزما
ش زوم  نی یع د اول تعال ب ددد بُؤت یتعداد یعد دارابُ
ر  ل  تیوض ع لیو تحل شگا یآزمابخ  تپاریبرون
 نی د در اب دد ش گا یبخ آزما تپاریبرون یاز اجرا
آن به عن دان مرحل ه  ازاز مطاشعات  یعد که در بعضبُ
 ن هیاه داف و زم گ ردد،یم  ادی  یتپاراز برون  یي
بخ   ت پاریو امک ان ب رون فی تعر ت پاریبرون
د در ض من شد د یتنج میر ل از اخذ تصم شگا یآزما
دج  ه و من  ابع لازم برحس  خ زم  ان، بد ه  ایت  لاش
در  ش گا یبخ  آزما ت پاریبرآورد و برون ازینمدرد
ر رار  یابیم درد ارزش  مارت تانیب یه  ردرا تیوضع
 د بددال ؤت 20و شامل  گرفت
د ت ه ب دد مانکارانیو انتخاب ي افتنیدوم شامل  عدبُ  
ش امل  ش گا یآزما ت پاریب رون ن دیفرآ یرکن اص ل
 نی و در ا بددداد و ررار مانکاری)، يمارتتانیکارفرما (ب
ب  ر ات  ا  مانک  ارانیک  ار، ي یاج  را یع  د ب  رابُ
ب ر  ش انهایتی و رابل ییمناتخ شنات ا هایشاخص
و در  گرف تر رار  لیمدرد تحل هاشاخص نیاتا ا
 دگردی دانتخ اب  س تهیمنات خ و شا مانک اریي تینها
و  مانک ارانیي یدعدت به همکار ندیدر وارع فرآ یعنی
 الؤت  70ع د ش امل بُ نیافتد گرها انجام آن یابیارز
 د باشدیم
 ت پاریر رارداد ب رون نیعد تدم مذاکر  و تدوبُ در  
و  یي س از بررت  مارت تانیب تیرید م دگرفتانجام 
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ف راهم کن د ک ه  یعقد ررارداد ب ه ش کل یلازم را برا
حق د   تی عاو ر مارت تانیب یازهاین نیمأعلاو  بر ت
ادام ه ک ار  یبرا ز یانگ جادیدر ررارداد، ت خ ا نیطرف
ع د م ذاکر  و مگ ر در بُ ،ش ددیفراهم نم نیشدد و ا
ع د م ذاکر  ب ا اصدل ات تاندارد م ذاکر د در بُ تیرعا
 مانکاریو دانشگا ، با ي مارتتانیاصدل و ابعاد ب تیرعا
مدضدعات مدرد علاره  و راجع به نندینشیمگفتگد به 
 یت دافقتا به  يردازندیبه بح م دشانعقای ختلافو ا
شددد بع د از  نیمأکه منافع هر دو طرف ت ابندیدتت 
اتف ا  نر ر   ید ررارداد شددمی میتدافق، ررارداد تنر
و  مارتتانیب یعنیررارداد  دو طرف نیو مستند ب یکت 
ررارداد ش امل  نیعد مذاکر  و تدود بُباشدیم مانکاریي
 دبددال ؤت 00
بخ    ت  پاریب  رون یاج  را یابی  ادام  ه، ارز در  
عد چهارم انجام آن در بُ یو نرارت بر اجرا شگا یآزما
از  شگا یبخ آزما فیعد، انتقال وظابُ نید در اگرفت
و گرف ت مربدط ه ص درت  مانک اریب ه ي مارت تانیب
د در نم ددرا آغاز  یشگاهیارائه خدمات آزما مانکار،یي
 یدی مس ائل کل یت ر  ی دیبا ندیفرآ نیا اندازیرا 
ک ه ب ه ص درت  یگردد تا مس ائل و مش کلات تیرعا
 ن دیدر آغاز کار وج دد دارد، ح ل گ ردد و فرا یعاد
 هی مسائل اوش دیبا طدرنیو هم ابدیتداوم  تپاریبرون
 مانک اریب ر عملک رد ي یشدند و نرارت کاف تیریمد
از  یل یوج دد آم دن خه تا از ظهدر و ب ردیصدرت گ
مس ائل  نی ا رای ز ،شدد یریجلدگ کلاتمسائل و مش
ب ا تدج ه ب ه رت اشت و  مارت تانیب یب را تدان دیم 
 8باش دد بع د چه ارم ش امل  زانهیهز یلیخ ف یوظا
 د بددال ؤت
بخ    ت  پاریي  رو   ب  رون یابیارزش   ان،ی  يا در  
ب ا در نر ر  نج اای درد ش دانجام  مارتتانیب شگا یآزما
بر اتا  انکارمیي تیعملکرد و مدفق ،یالاتؤگرفتن ت
ها مدرد تنج ررار گرفت و در مدرد ادام ه دادن آن
دادن ب ه آن  انی يا ای اص لا   ،ت پاریب رون ن دیفرآ
 یرگیانداز  یبرا شعاتشدد بر اتا مطا یرگیمیتصم
ال م درد ؤت  9 دی با مانک اریعملک رد ي یابیو ارزش 
 د ردیررار گ یبررت
 
 متون، مستندات و مصاحبهاز  کیفی هانتایج استخراج داده :1 جدول
 الؤس ردیف
 سپاری آنسپاری بخش آزمایشگاه و تحلیل وضعیت آزمایشگاه قبل از اجرای برونعد اول: تعیین لزوم برونبُ
 سپاری بخش آزمایشگاهتشکیل گروه ارزیابی در بیمارستان جهت تعیین الزام و امکان برون -7
 رف دانشگاهط گذاری آزمایشگاه توسط گروهی ازقیمت -2
 تحلیل نقاط قوت و ضعف بخش آزمایشگاه بیمارستان -9
 ها)ها و انجمنها و مراکز درمانی رقیب و اتحادیهسپاری آزمایشگاه، آزمایشگاهبخش آزمایشگاه بیمارستان (قوانین و وجوه حقوقی برون ها و تهدیدهای محیط خارج ازتحلیل فرصت -4
 سپاری بخش آزمایشگاههای قبل و بعد از برونزینهبینی و تحلیل بالقوه هپیش -5
 سپاری آنتحلیل عملکرد و کیفیت خدمات بخش آزمایشگاه قبل از برون -3
 سپاری بخش آزمایشگاهسپاری، کاهش کیفیت عملکرد وازدست دادن کنترل امور) بعداز برونهای (هزینه های پنهان برونبینی، تحلیل و ارزیابی ریسکپیش -7
 سپاری بخش آزمایشگاهانجام مشاوره با افراد خبره از بیرون از بیمارستان قبل از اجرای برون -8
 کار ابتدای در آزمایشگاه بخش سپاریدعوت یک ناظر از بیرون از بیمارستان جهت نظارت بر اجرای فرآیند برون -3
 ز اجرای آنسپاری آزمایشگاه قبل اانداز و وضع اهداف روشن برونتدوین چشم -17
 سپاری بخش آزمایشگاهها جهت برونهای مقامات بالادستی و گرفتن مجوز از آناخذ موافقت -77
 آن سپاری زمانبندی انتقال آزمایشگاه از بیمارستان به پیمانکارقبل از اجرای برونتدوین برنامه -27
 عد دوم: یافتن و انتخاب پیمانکارانبُ
 ت ارزشیابی و انتخاب پیمانکارانتشکیل تیم ارزشیابی جه -97
 سپاری بخش آزمایشگاه بیمارستانلزوم انتشار آگهی مناقصه برون -47
 بیمارستان آزمایشگاه بخش سپاریبرون مناقصه آگهی) رسمی هایسایت وب و ها لزوم اعلان عمومی(روزنامه -57
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 (ادامه)ندات و مصاحبهاز متون، مست کیفی هانتایج استخراج داده :1 جدول 
 سپاری بخش آزمایشگاه در آگهیلزوم بیان کامل شرایط مناقصه برون -77
 لیست استاندارد ارزیابی عملکرد توسط گروهی در دانشگاه علوم پزشکیها و براساس چکاساس رزومه و مستندات ارائه شده توسط آن تحلیل و ممیزی صلاحیت اخلاقی، علمی، فنی و کیفیت عملکرد پیمانکاران بر -87
 بررسی رزومه کاری پیمانکاران توسط خود بیمارستان -37
 لزوم برگزاری جلسات مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران -12
 تحلیل خلاقیت و نوآوری در روش کاری و عملکرد پیمانکاران -72
 های مدیریتی، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی پیمانکارانرتتحلیل مها -22
 کلیدی پیمانکار عناصر بررسی تجربه و مهارت کادر فنی -92
 سپاری بخش آزمایشگاهتحلیل قدرت مالی و پشتیبانی مالی پیمانکار در فرآیند برون -42
 ی پرسنلی)مشبررسی راهبرد کلی پیمانکار در استفاده از نیروی انسانی(خط -52
 ها و راهکارهای پیمانکار در زمان وقوع بحرانبینیتحلیل پیش -32
 وجود معیارهای ارزشیابی پیمانکاران به صورت مستند و کتبی -72
 وجود فرآیندهای ارزشیابی پیمانکاران به صورت مستند و کتبی -82
 اند و یافتن و بررسی دلیل لغو قراردادگذشته با پیمانکار قرارداد داشتههایی که در ها و آزمایشگاهلزوم تحقیق و تماس با بیمارستان -32
 سپاریعد سوم: مذاکره و تدوین قرارداد برونبُ
 شدهپیمانکار انتخاب تشکیل جلسه مذاکره جهت اخذ قرارداد با -19
 رهسپاری خارج از بخش دانشگاه و بیمارستان در مرحله مذاکاستفاده از مشاوران برون -79
 داشتن و انتخاب ترکیب مناسب و زبده از افراد در تیم مذاکره از طرف دانشگاه -29
 ذکر کامل و دقیق مشخصات طرفین، موضوع قرارداد و مدت انجام تعهد یا پایان قرارداد، در متن قرارداد برون سپاری بخش آزمایشگاه -99
 سپاری آزمایشگاهونتعریف واضح و دقیق قلمرو خدمات در متن قرارداد بر -49
 تن قرارداد برون سپاری آزمایشگاهنامه در مای و ضمانتها، پوشش بیمهذکر واضح و دقیق هزینه -59
 سپاری آزمایشگاهها و خدمات فیزیکی در متن قرارداد برونمین دستگاهأذکر واضح و دقیق وضعیت ت  -39
 آزمایشگاه سپاری وی انسانی در متن قرارداد برونذکر واضح و دقیق وضعیت بکارگیری و استخدام نیر -79
 ذکر مالکیت و مسئولیت طرفین در متن قرارداد برون سپاری آزمایشگاه -89
 های سنجش عملکرد پیمانکار در متن قرارداد برون سپاریذکر معیار -39
 رون سپاری بخش آزمایشگاهها در متن قرارداد بهای احتمالی و مقابله با آنذکر چگونگی ارزیابی بحران -14
 سپاری و نظارت بر اجرای آنعد چهارم: اجرای برونبُ
 اندازی پروژهراه تشکیل تیم راهبردی ازطرف دانشگاه و بیمارستان برای انتقال و -74
 اندازی پروژهراه ترسیم وظایف کلیدی به صورت مستند برای انجام کار، انتقال و -24
 اندازی پروژهتند و کتبی جهت انتقال و راهداشتن یک برنامه مس -94
 اندازی پروژه توسط دانشگاهراه ریزی کشور در مرحله انتقال وییدیه از سازمان مدیریت و برنامهأگرفتن ت -44
 اندازی پروژهراه های لازم از طرف بیمارستان برای کارکنان پیمانکار در مرحله انتقال وارائه آموزش -54
 نظارت برکار پیمانکار(اداره کار) فتری در بیمارستان جهت بررسی وتشکیل د -34
 انتقال اطلاعات بین بیمارستان و پیمانکار(مدیریت ارتباطات) -74
 مارستان و پیمانکار(مدیریت دانش)ها و بهبود فرآیندها بین بیها، نوآوریتسهیم بهترین اقدامات، ایده -84
 بردی مشترک مدیریتی بین نمایندگان بیمارستان و شرکت پیمانکارها و جلسات راهتشکیل کمیته -34
 سپاری آزمایشگاه)از اجرای برون سپاری آزمایشگاه (ارزشیابی عملکرد پیمانکار بعدعد پنجم: ارزشیابی پروژه برونبُ
 سپاری آزمایشگاهشده از قبل، بعد از اجرای پروژه برونلیست تهیهطرف دانشگاه طبق چکاساس بررسی مستندات و بازرسی حضوری از  ممیزی فنی، اخلاقی، علمی و عملکردی پیمانکار بر -15
 سپاری آزمایشگاهشده از قبل، بعد از اجرای پروژه برونلیست تهیهممیزی فنی، اخلاقی، علمی و عملکردی پیمانکار براساس بررسی مستندات و بازرسی حضوری از طرف بیمارستان طبق چک -75
 قبل شده ازلیست تهیهسپاری آزمایشگاه طبق چکسپاری بعداز اجرای پروژه برونممیزی مالی برون -25
 سپاری آزمایشگاهاجرای پروژه برون از سنجش کیفیت عملکرد پیمانکار براساس استانداردها بعد -95
 سپاری آزمایشگاهاجرای پروژه برون از بعد بی عملکرد پیمانکاردهی به درخواست بیمارستان و بیماران در ارزشیاسنجش سرعت پیمانکار در جواب -45
 سپاری آزمایشگاهاجرای پروژه برون از سنجش سیستم اطلاعاتی و ارتباطاتی پیمانکار در ارزشیابی عملکرد پیمانکار بعد -55
 سپاری آزمایشگاهاجرای پروژه برون از ی در ارزشیابی عملکرد پیمانکار بعدریزهای صادره از سازمان مدیریت و برنامهها و دستورالعملسنجش حسن اجرای بخشنامه -35
 سپاریاجرای پروژه برون از سنجش استانداردهای بخش آزمایشگاه کتاب اعتباربخشی منتشرشده از سوی وزارت بهداشت در ارزشیابی عملکرد پیمانکار بعد -75
  
ر د، اب زاب ددر مرحله دوم که مرحل ه کم ی ي ژوه 
 معت رتازی    بدد،يیشنهادی که در مرحله اول تهیه شد
گردید و روایی محتدایی و روایی ص دری آن تدت ط 
گیری در افراد خ ر  و کارشناتان تحلیل گردیدد نمدنه
گی ری از اینجا در دو مرحله انجام شد که شامل نمدنه
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ه دف از  گیری م تنی ب راتا نمدنه رانتخاب افراد ب
ای  ن م ن  ا  ب  ر دن  د  م  دارد ش  اخص انج  ام ش  د
ه ای غیرآمدزش ی تح ت يدش  دانش گا  بیمارتتان
علدم يزش کی ای ران ک ه بخ  آزمایش گا  خ دد را 
بیمارت تان  5ه ا تپاری کرد  بددند که تع داد آنبرون
طدر افراد و مدیرانی انتخاب بدد، انتخاب شدندد همین
تپاری بخ آزمایشگا  ای ن که در فرآیند برون شدند
نف ر  7در هر بیمارتتان  دها مشارکت داشتندبیمارتتان
داخل ی، ری یس بیمارت تان، م دیر ام در  م دیرشامل 
رراردادها، مدیر امدر م اشی، مس لدل فن ی (يیمانک ار) 
آزمایش  گا ، ت  ديروایزر بخ   آزمایش  گا  و ن  اظر 
و ت ایر  خاب ش دندانت آزمایشگا  از طرف بیمارتتان
ت پاری مدیران و کارشناتان از اعض ای کمیت ه ب رون
ت أت پاری و دبیرخان ه هی مستقر در دفتر گرو  برون
ت پاری عاشی نرارت و کارشناتان دفت ر گ رو  ب رون
  بددندد
ط      ر  ب      ا ک      د اخ      لا   نی      ا  
در دانشگا   1024651129.4931.CER.SMUI.RI
افرادی ک ه تعداد کل  شدد خیتصد رانیا یعلدم يزشک
ب   ه ص   درت مس   تقیم و غیرمس   تقیم در فرآین   د 
ه ا ه ای بیمارت تانت پاری بخ  آزمایش گا ب رون
 64وش ی فق ط  ،نفر بددن د 45کردند، گیری میتصمیم
 افراد با يژوهشگر حاضر به همکاری شدندد این نفر از 
ک ه ها از ی  يرتش نامه بس ته آوری داد جهت جمع
الات ؤت  گردی دد ات تفاد  ،تهی ه ش د 0ط ق ج دول 
يرتشنامه دو رسمت داشت که رسمت اول مربدط ب ه 
اطلاعات شخصی م دیران و رس مت دوم مرب دط ب ه 
بددد ب رای ت نج روای ی  0الات جدول ؤابعاد و ت
 صدری يرتشنامه از نررات اتاتید گرو  مدیریت 
درم انی و کارشنات ان و خ رگ ان -خدمات بهداشتی 
و دارو،  ه   ای مرج   ع ت   ازمان غ   ذاآزمایش   گا 
های دانش گا  و کارشنات ان دفت ر حق دری بیمارتتان
 رتشنامه تدتط آشفای ایایی ي دانشگا  اتتفاد  شد و ي
ب ه دت ت  1/69گیری شد و مقدار آن کرون اخ انداز  
محت دایی يرتش نامه و  -د جه ت تحلی ل روای یآم د
ده ی ب ه آن از تکنی  لاوش ه ات تفاد  ش دد در وزن
محتدایی به ش کل  -تی رواییتکنی لاوشه برای برر
ش ددد م یات تفاد  کمی از ضریخ نس ی روایی محتدا 
در این يژوه از متخصصان درخداتت شد تا به هر 
 ،»ض روری ات ت«ال براتا طیف ت ه رس متی ؤت
 »ض رورتی ن دارد«و  »ضرورتی ندارد اما ؛مفید اتت«
محات  ه  0ها مطابق فرم دل يات  دهند و تپس يات 
 )oitaR ytidilaV tnetnoC( فرمدل، در این گردیدد
ال ؤمقدار ضریخ نس ی روایی محتدای ه ر ت  RVC
باشد و تعداد کل کارشناتان و مدیران می Nباشد، می
باش ند ک ه گزین ه تعداد کارشناتان و مدیرانی می nE
 اندد را انتخاب کرد  »ضروری اتت«
 
 1فرمول 
اف  زار اکس  ل و در ن  رم RVC فرم  دل فی  ب  ا تعر
 RVCدر فرم دل م ذکدر، مق دار  ریمقاد یگذاریجا
رضاوت در م درد اعت  ار  یال محات ه شدد براؤهر ت
) محات  ه RVC( محتدا ییروا یال مقدار نس ؤهر ت
و  دی گرد س هیجدول لاوشه مقا یشد  با اتتانداردها
 شدد یریگ میال تصمؤجهت حذف هر ت
 
 نتایج
 ک ه نف ر بددن د 64در ي ژوه کنن د  اف راد ش رکت
زمین ه  درا ي ر کردن د 0 از ج دول حاص لتش نامه ير
تحصیلات این افراد بیشتر در زمینه علدم آزمایشگاهی 
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بددندد ب ا تدج ه  آمدزش تخصصی دید  ،هاآزمایشگا 
ت پاری بخ  ارزی ابی فرآین د ب رونبه تحلیل ابعاد 
در م درد ح ذف  ،ش هاتا تکنی لاو آزمایشگا  بر
گیری شدد ط ق جدول اتتاندارد تصمیمالات ابعاد ؤت
نف ر  14یا ب الاتر از  14جهانی لاوشه اگر حجم نمدنه 
ال جهت حذف نش دن ؤهر ت RVC باشد، باید مقدار
ال ؤباشد، در غیر این صدرت ت 1/82ال، بالای ؤآن ت
ح ذف خداه د ش دد در ای ن ي ژوه ط  ق ج دول 
نف ر ب دد  64حج م نمدن ه  ات تاندارد لاوش ه چ دن
ب دد  1/82ه ا کمت ر از آن RVCالاتی ک ه مق دار ؤت
الات همه ؤبه صدرت کلی از بین کل ت حذف شدندد
ال ؤت  20ال ب دد، ؤت 75که شامل  يرتشنامه ابعاد در
 1/82ه ا کمت ر از نآ RVC، چ دن مق دار حذف شد
ع د و آمد  شامل ين  بُ دتته شیست نهایی ببددد چ 
 دشد  اتت نشان داد  2در جدول که  ال بددؤت 54
 های غیرآموزشیهای بیمارستانسپاری آزمایشگاهفرآیند برونارزیابی نهایی جهت لیست : چک2جدول 
 RVC الؤس ردیف
  سپاری آنسپاری بخش آزمایشگاه و تحلیل وضعیت آزمایشگاه قبل از اجرای برونتعیین لزوم برون :عد اولبُ
 1/33 سپاری بخش آزمایشگاهابی در بیمارستان جهت تعیین الزام و امکان برونتشکیل گروه ارزی -7
 1/47 گذاری آزمایشگاه توسط گروهی ازطرف دانشگاهقیمت -2
 1/98 آزمایشگاه بیمارستان بخش تحلیل نقاط قوت و ضعف -9
 1/87 سپاری بخش آزمایشگاههای قبل و بعد از برونبینی و تحلیل بالقوه هزینهپیش -4
 1/78 سپاری آنتحلیل عملکرد و کیفیت خدمات بخش آزمایشگاه قبل از برون -5
 1/17 سپاری بخش آزمایشگاهسپاری، کاهش کیفیت عملکرد وازدست دادن کنترل امور) بعداز برونهای پنهان برونهای (هزینهبینی، تحلیل و ارزیابی ریسکپیش -3
 1/94 قبل از اجرای آن سپاری آزمایشگاهشن برونانداز و وضع اهداف روتدوین چشم -7
 1/73 سپاری بخش آزمایشگاهها جهت برونهای مقامات بالادستی و گرفتن مجوز از آناخذ موافقت -8
 1/75 آن سپاریقبل از اجرای برون زمانبندی انتقال آزمایشگاه از بیمارستان به پیمانکارتدوین برنامه -3
  نتخاب پیمانکارانعد دوم: یافتن و ابُ
 1/73 تشکیل تیم ارزشیابی جهت ارزشیابی و انتخاب پیمانکاران -17
 1/98 سپاری بخش آزمایشگاه بیمارستانلزوم انتشار آگهی مناقصه برون -77
 1/47 بیمارستان آزمایشگاه بخش سپاریبرون مناقصه آگهی) رسمی هایسایت وب و ها(روزنامه لزوم اعلان عمومی -27
 1/39 سپاری بخش آزمایشگاه بیمارستانبرون لزوم انتشار مجدد آگهی مناقصه -97
 1/84 سپاری بخش آزمایشگاه در آگهیلزوم بیان کامل شرایط مناقصه برون -47
لیست استاندارد اساس چک ها و براساس رزومه و مستندات ارائه شده توسط آن تحلیل و ممیزی صلاحیت اخلاقی، علمی، فنی و کیفیت عملکرد پیمانکاران بر -57
 ارزیابی عملکرد توسط گروهی در دانشگاه علوم پزشکی
 1/73
 1/73 لزوم برگزاری جلسات مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران -37
 1/53 کلیدی پیمانکار عناصر بررسی تجربه و مهارت کادر فنی -77
 1/87 سپاری بخش آزمایشگاهد برونتحلیل قدرت مالی و پشتیبانی مالی پیمانکار در فرآین -87
 1/84 ها و راهکارهای پیمانکار در زمان وقوع بحرانبینیتحلیل پیش -37
 1/98 وجود معیارهای ارزشیابی پیمانکاران به صورت مستند و کتبی -12
 1/53 وجود فرآیندهای ارزشیابی پیمانکاران به صورت مستند و کتبی -72
 1/59 اند و یافتن و بررسی دلیل لغو قراردادهایی که در گذشته با پیمانکار قرارداد داشتهها و آزمایشگاهبیمارستان لزوم تحقیق و تماس با -22
  سپاریعد سوم: مذاکره و تدوین قرارداد برونبُ
 1/47 شدهتشکیل جلسه مذاکره جهت اخذ قرارداد باپیمانکار انتخاب -92
 1/84 زبده از افراد در تیم مذاکره از طرف دانشگاه داشتن و انتخاب ترکیب مناسب و -42
 1/33 ذکر کامل و دقیق مشخصات طرفین، موضوع قرارداد و مدت انجام تعهد یا پایان قرارداد، در متن قرارداد برون سپاری بخش آزمایشگاه -52
 1/73 سپاری آزمایشگاهتعریف واضح و دقیق قلمرو خدمات در متن قرارداد برون -32
 1/33 تن قرارداد برون سپاری آزمایشگاهنامه در مای و ضمانتها، پوشش بیمهذکر واضح و دقیق هزینه -72
 1/33 سپاری آزمایشگاهها و خدمات فیزیکی در متن قرارداد برونمین دستگاهأذکر واضح و دقیق وضعیت ت  -82
 1/47 آزمایشگاه سپاریدر متن قرارداد برون کارگیری و استخدام نیروی انسانیه ذکر واضح و دقیق وضعیت ب -32
 1/33 ذکر مالکیت و مسئولیت طرفین در متن قرارداد برون سپاری آزمایشگاه -19
 1/87 های سنجش عملکرد پیمانکار در متن قرارداد برون سپاریذکر معیار -79
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 سپاری و نظارت بر اجرای آنعد چهارم: اجرای برونبُ
 1/94 اندازی پروژهراه ترسیم وظایف کلیدی به صورت مستند برای انجام کار، انتقال و -99
 1/25 اندازی پروژهداشتن یک برنامه مستند و کتبی جهت انتقال و راه -49
 1/59 (اداره کار) نظارت برکار پیمانکار در بیمارستان جهت بررسی و تشکیل دفتری -59
 1/47 (مدیریت ارتباطات) انتقال اطلاعات بین بیمارستان و پیمانکار -39
 1/35 مشترک مدیریتی بین نمایندگان بیمارستان و شرکت پیمانکار یراهبرد ها و جلساتتشکیل کمیته -79
  سپاری آزمایشگاه)سپاری آزمایشگاه (ارزشیابی عملکرد پیمانکار بعداز اجرای برونابی پروژه برونعد پنجم: ارزشیبُ
شده از قبل، بعد از اجرای لیست تهیهاساس بررسی مستندات و بازرسی حضوری از طرف دانشگاه طبق چک ممیزی فنی، اخلاقی، علمی و عملکردی پیمانکار بر -89
 شگاهسپاری آزمایپروژه برون
 1/78
شده از قبل، بعد از لیست تهیهاساس بررسی مستندات و بازرسی حضوری از طرف بیمارستان طبق چک ممیزی فنی، اخلاقی، علمی و عملکردی پیمانکار بر -39
 سپاری آزمایشگاهاجرای پروژه برون
 1/33
 1/88 قبل شده ازلیست تهیهچکسپاری آزمایشگاه طبق سپاری بعداز اجرای پروژه برونممیزی مالی برون -14
 1/73 سپاری آزمایشگاهاجرای پروژه برون از اساس استانداردها بعد سنجش کیفیت عملکرد پیمانکار بر -74
 1/48 شگاهسپاری آزمایاجرای پروژه برون از بعد دهی به درخواست بیمارستان و بیماران در ارزشیابی عملکرد پیمانکارسنجش سرعت پیمانکار در جواب -24
 1/18 سپاری آزمایشگاهسنجش سیستم اطلاعاتی و ارتباطاتی پیمانکار در ارزشیابی عملکرد پیمانکار بعدازاجرای پروژه برون -94
سپاری ژه بروناجرای پرو از ریزی در ارزشیابی عملکرد پیمانکار بعدهای صادره از سازمان مدیریت و برنامهها و دستورالعملسنجش حسن اجرای بخشنامه -44
 آزمایشگاه
 1/13




هدف از انجام این مطاشعه طراحی ابزاری برای 
های شگا تپاری آزمایارزیابی فرآیند برون
های غیرآمدزشی بددد ارتصاد ررابتی بیمارتتان
های بهداشتی و درمانی و ضرورت ارائه مرار ت
های مرار ت بهداشتی و خدمات با کیفیت بالا، تازمان
های جدید درمانی را مج در به اتتفاد  از ابزار و رویه
تغییر تاختار و  دکندمدیریتی و تازمانی می
تداند به عندان ها میثرترین آنؤتپاری در میان مبرون
شددد این بدان معنی  ی  اتتراتژی در نرر گرفته
اتت که دان ، تجربه و تجهیزات در دتتر 
تداند مدرد اتتفاد  ررار گیرد و تازمان دیگران می
ق  ط د)80( يرداخت کندرا های فعلی فقط باید هزینه
 ،تپاری خدماتتحقیقات یکی از دلایل افزای برون
های از جمله خدمات آزمایشگاهی در بیمارتتان
 د)12( باشدها میکشدر آمریکا کاه هزینه
 مطاشعه حاضر نشان داد که در بعد اول که  ینتا 
 لیحل و ت شگا یا  آزم بخ تپاریرون شزوم ب نییتع
 
 پاری  توضعیت آزمایشگا  ر ل از اجرای فرآیند برون
 ها و تحلیل فرصتالات مربدط به ؤباشد، تدر آن می
تهدیدهای خار  از بخ  آزمایشگا  بیمارتتان، 
مشاور  با افراد خ ر  از بیرون از بیمارتتان جهت 
تپاری های ر ل از اجرای برونکم گرفتن در تحلیل
آزمایشگا  و دعدت ی  ناظر از بیرون بیمارتتان 
تپاری اجرای برون مربدطه جهت نرارت بر
تپاری ناتان و خ رگان برونآزمایشگا ، از نرر کارش
کنند  در این يژوه  دارای کمترین اوشدیت شرکت
نس ت به تایرین بددند که حذف شدندد یکی از 
تپاری تداند این باشد که اجرای فرآیند بروندلایل می
های دوشتی ت دیل به ی  روند عادی در آزمایشگا 
اتت و دتتدرات اجرای این فرآیند از  شد 
گردد و جایی برای مربدطه صادر می خانهوزارت
ها به آن مفهدم باری تحلیل دانشگا  و بیمارتتان
ماندد به عقید  يژوهشگران اجرای این فرآیند در نمی
شدد بلکه در محیطی انجام می ،شددخلاء انجام نمی
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دامل ثیرات عأدارد و تو بیمارتتان وجدد 
 در دعملکرد این بخ  وجدد دارد تازمانی بربرون
ها و تهدیدها نتیجه تحلیل محیط خارجی و فرصت
 به این شدد که بیمارتتان بتداند جهت يات  باع می
محیط تصمیمات درتت و منات ی بگیردد کارشناتان 
ها معتقد بددند که در صدرت مدیران بیمارتتان و
  از بیمارتتان و نرارت شزوم مشاور  با افرادی خار
از  ،تپاری آزمایشگا اجرای برون آن افراد بر
گیرند تپاری دانشگا  کم  میکارشناتان دفتر برون
باشدد این نتای  و نیازی به افراد خار  از دانشگا  نمی
این محقق  دهمخدانی ندارد yrevA با نتای  يژوه 
تپاری که ر ل از اجرای برون تدصیه کرد 
تپاری روی ثیر باشقد  اجرای برونأها باید تا آزمایشگ
 تازمانی و باشعکس ارزیابی گرددراندن و عدامل برون
با مدل چارچدب  مطاشعه حاضر همچنین نتای د )02(
ها ها و تهدیددر شزوم ارزیابی فرصت rewoPارزیابی 
 )د3( همخدانی ندارد
بینی و تحلیل ال مربدط به يی ؤدر بعد اول، ت  
تپاری بخ از برون های ر ل و بعدد  هزینهباشق
ال مربدط به تحلیل عملکرد و کیفیت ؤآزمایشگا ، ت
ال مربدط ؤتپاری و تخدمات آزمایشگا  ر ل از برون
از  های بعدبینی، تحلیل و ارزیابی ریس به يی 
تپاری تپاری آزمایشگا  از نرر کارشناتان برونبرون
 ه این نتیجه تقدیتدارای بیشترین اوشدیت بددند ک
بینی و تحلیل در يی  yrevAکنند  نتیجه يژوه  
از  های عملکرد بخ  و تازمان ر ل و بعدهزینه
همچنین در تحلیل د )02( باشدتپاری می اجرای برون
 همخدانی دارد rewoPها با چارچدب ارزیابی هزینه
زاد  صدرت گرفت ای که تدتط اشرفمطاشعه د)3(
تپاری از اهداف و انگیز  برای برون نشان داد که یکی
 ) که با 22( باشددمات می ای کیفیت خ ارتق ،خدمات
در مدرد تحلیل و تنج  کیفیت  ضراحمطاشعه 
تپاری همخدانی داردد خدمات آزمایشگا  ر ل از برون
به دشیل اهمیت افزای  کیفیت خدمات جهت 
بسیاری از مطاشعات در رابطه با  ،تپاری خدماتبرون
تپاری برون هایخدمات در بخ  یفیتک رزیابیا
ای که به طدر مثال مطاشعه داتت شد  صدرت گرفته
انجام شد، نشان داد که  يدرترابیزاد  و تدتط ارتطد
ها تپاری آزمایشگا از برون خدمات بعد کیفیت
اتت که این نتیجه از مقایسه و تنج  افزای یافته
تپاری شد  و های برونکیفیت خدمات آزمایشگا 
 )د32( تپاری نشد  به دتت آمدهای برونآزمایشگا 
در تهران  يژوهشی که  یارفر و همکارانطدر همین
نشان داد که کیفیت خدمات  دادند، نتای انجام 
تپاری در مقایسه با ر ل از از برون بهداشتی بعد
حاضر )د يژوه  42( تپاری افزای  یافته اتتبرون
های ینی، تحلیل و ارزیابی ریس بنشان داد که يی 
گیری برای واگذاری تپاری جهت تصمیماز برون بعد
بخ  آزمایشگا  بسیار اهمیت دارد، به این معنی که 
تپاری به مفهدم آن نیست که افزای  برون
که  وجدد این با ؛گدنه مشکلی نداردتپاری هیچبرون
ها دارای منافعی مانند تپاری برای تازمانبرون
اما از طرف دیگر  ؛باشدها میجدیی در هزینهفهصر
تجربیات نامدفقی همچدن عدم دتترتی به تطح 
نیمی از  دانترار نیز وجدد داردخدمات مدرد
دشیل عدم ه تپاری بها در رراردادهای برونشکست
 باشدتپاری میهای ناشی از برونتدجه به ریس 
باید  ،هاتپاری آزمایشگا برای مدفقیت در برون د)52(
 تحلیل ریس  به درتتی انجام شدد تا برای مقابله با
 آن تصمیمات درتتی گرفته شددد
عد دوم که مربدط به یافتن و انتخاب يیمانکاران در بُ
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 شانبراتا  رزومه کیفیت عملکرد يیمانکاران فنی و
برگزاری جلسات منارصه ال مربدط به ؤت بررتی شدد
ال مربدط به وجدد ؤجهت انتخاب يیمانکاران و ت
فرآیندهای ارزشیابی يیمانکاران به صدرت مستند و 
کت ی بیشترین امتیاز را از نرر مدیران داشتند که این 
   يژوهشی که تدتط اتدی و همکاراننتای  با نتای
 هاآندر يژوه  دباشدمشابه می ،انجام شددر تهران 
کنندگان مینأیرمعیار کیفیت خدمات يیمانکاران یا تز
وشی  ،انتخاب يیمانکاران داشت ثیر بیشتری برأت
کنندگان که در مینأه تللزیرمعیار تدانایی حل مس
دارای کمترین اوشدیت در  و همکاران يژوه  اتدی
با نتای  يژوه  حاضر  ،انتخاب يیمانکاران بدد
دط به تحلیل ال مربؤزیرا که ت ،همخدانی ندارد
ها و راهکارهای يیمانکار در زمان ورد  بینیيی 
باشدد مدضد  انتخاب و بحران دارای اهمیت می
ارزیابی يیمانکاران مدضد  بحرانی و اصلی در 
)د 62( باشدتپاری خدمات بیمارتتانی میبرون
اهمیت شزوم برگزاری جلسات منارصه جهت انتخاب 
ها و اه  هزینهيیمانکاران نشان دهند  اهمیت ک
تپاری خدمات افزای  درآمدزایی در برون
به این صدرت که انتخاب  دباشدآزمایشگاهی می
شدد و نهایی يیمانکاران در جلسات منارصه انجام می
هر يیمانکاری که درصد بیشتری از تدد را به 
 شدد  انتخاب خداهد ،اختصاص دهدبیمارتتان 
رزومه کاری  ال مربدط به بررتیؤعد دوم تدر بُ  
اتتدلال  ديیمانکار تدتط خدد بیمارتتان حذف شد
کنند  در يژوه این بدد که رزومه کاری افراد شرکت
به  شدد و دیگر شزومیتدتط دانشگا  بررتی می
اتا  باشدد بربررتی تدتط خدد بیمارتتان نمی
نررات مدیران، تحلیل خلاریت و ندآوری در عملکرد 
 دیریتی و تیستم های مهارت حلیل م کاران، ت يیمان
مدیریتی يیمانکاران و بررتی راه رد و اتتراتژی  
يیمانکار در اتتفاد  از نیروی انسانی ضرورتی ندارد و 
تداند این باشد که بررتی این مدارد شان میعقید 
 این  دباشدمانکار می دخاشت در مدیریت و عملکرد يی
که بررتی و همکاران نتای  با نتای  يژوه  اتدی 
ثیر بسزایی أهای مدیریتی يیمانکاران تتیستم زیرمعیار
) و 62( در انتخاب يیمانکاران دارد، همخدانی ندارد
همخدانی در چین  gnaKطدر با نتای  يژوه همین
باید به صدرت  که نشان داديژوه این  نتای  دندارد
هایی مثل کنترل فرآیندها، غیرمستقیم و از را 
ای که بین يیمانکار و رم و دور بازدیدهای من
اتت و کنترل نتای  عملکردی  بیمارتتان تدافق شد 
عملکرد يیمانکار را  و تیستم مدیریتی ،يیمانکار
 )د72( بررتی کرد
عد تدم یعنی مذاکر  و تدوین ررارداد در بُ  
ال مربدط به اتتفاد  از مشاوران ؤتپاری، تبرون
و بیمارتتان  تپاری خار  از بخ  دانشگا برون
حذف شد و دشیل آن شاید این باشد که به عقید  
 مدیران، در این زمینه کارشناتان و مدیران خ ر 
باشند و شزومی به اتتفاد  از مشغدل به کار می
 باشددکارشناتان خار  از دانشگا  و بیمارتتان نمی
تپاری و چهارم که مربدط به اجرای برون عددر بُ  
الات مربدط به ارائه ؤباشد، تآن میاجرای  نرارت بر
های لازم از طرف بیمارتتان به کارکنان آمدزش
ها ها و ندآوریيیمانکار و تسهیم بهترین اردامات، اید 
بین بیمارتتان و يیمانکار حذف شدد یکی از دلایل آن 
ها از عملکرد يیمانکار تداند این باشد که بیمارتتانمی
مهم اتت و چگدنگی  فقط نتای  عملکرد برایشان
باشدد این نتای  با نتای  اجرای آن برایشان مهم نمی
انجام داد، در تایدان  gnauhC و uoiLيژوهشی که 
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همکاری بهینه بین يیمانکار و تازمان مربدطه جهت 
 اید باشد و بتپاری لازم میرون رای ب مدفقیت در اج
هم حفش شدد و به صدرت  ها بادائم ارت اطات آن
دهند  تداند نشانگروهی همکاری نمایند و این می
 د)92( تازگاری بین يیمانکار و تازمان مربدطه باشد
ها مربدط به تپاری آزمایشگا عد ينجم فرآیند برونبُ  
ط ق  دباشدتپاری آزمایشگا  میارزشیابی يرو   برون
الات مربدط به این ؤکارشناتان همه ت نرر مدیران و
باشند و دشیل آن مرحله دارای اهمیت زیادی می
تپاری به برونتداند اهمیت ارزشیابی يایانی فرآیند می
نس ت ارزیابی و يای  در طدل فرآیند باشد و بیشتر 
های صدرت گرفته در رابطه با ارزشیابی يژوه 
 باشدگا  میتپاری آزمایشيایانی بعد از اجرای برون
های مختلف عملکرد يیمانکار ها جن هکه در آن
اتت مانند يژوه عمرانی و همکاران  ارزشیابی شد 
و همکاران  nisahCطدر يژوه  و همیندر تهران 
تپاری که در رابطه با ارزشیابی يایانی بروندر آمریکا 
در این دو يژوه  کارایی عملکرد  بدددها آزمایشگا 
ها با زمان ر ل از اجرای کیفیت کار آن يیمانکاران و
در مطاشعه  د)82،90( اتت تپاری مقایسه شد برون
کیفیت خدمات در اهداز  يدرترابیارتطدزاد  و 
تپاری شد  با کیفیت خدمات های برونآزمایشگا 
 د )32( تپاری نشد  مقایسه شدهای برونآزمایشگا 
درت ی تپاری به صدر این مطاشعه اتتراتژی برون
اتت که نیاز به ارزیابی  شد  فرآیند در نرر گرفته
شیست تدان به وتیله چ و ارزیابی را می مداوم دارد
ال ؤشیست شامل تعدادی تچ  دتهیه شد  انجام داد
تپاری بخ آزمایشگا  را باشد که همه ابعاد برونمی
تدان جهت شد  می شیست تهیهگیردد از چ می بر در
های تپاری آزمایشگا آیند برونارزیابی فر
 هایشگا  ای ی علاو  بر آزم دزش های آمارتتان م بی
اش ته در  دهای غیرآمدزشی اتتفاد  کردبیمارتتان 
های های بیمارتتانتپاری آزمایشگا ارزیابی برون
ها که یکی از آمدزشی باید بح  آمدزش این بخ 
 همین دشدد گرفته در نرر ،تتا هاوظایف مهم آن
الات مربدط به ابعاد با ؤد و اکثر تاطدر همه ابع
تپاری بخ  صنعت مشترک ارزیابی فرآیند برون
 باشدد می
محدودیت تدان از نقاط ضعف این مطاشعه می  
های دیگر و های آزمایشگا يذیری آن به بخ تعمیم
در این خصدص لازم  دنام بردرا ها بخ  تایر
در رابطه با  که طاشعاتیباشد با تدجه به خلاء ممی
تپاری هم در بخ آزمایشگا  و فرآیند برون ارزیابی
 وجدد دارد، های بیمارتتانیهم در تایر بخ 
های علدم يزشکی مطاشعات بیشتری در تایر دانشگا 
يذیری نتای  ها، تعمیمصدرت يذیرد تا با مقایسه یافته
-های آزمایشگا حاصل از این مطاشعه به تایر بخ 
 دگیرد ای بیمارتتانی تطح کشدر مدرد بررتی رراره
تپاری تدان در فرآیند بروناز این ابزار می  
های آمدزشی نیز اتتفاد  های بیمارتتانآزمایشگا 
گردد که جن ه آمدزش به وشی يیشنهاد می ،کرد
ها های این بیمارتتاندانشجدیان در بخ  آزمایشگا 
گرفته شدد و بهتر  عد حیاتی در نرربه عندان ی  بُ
یند آاتت که ی  يژوهشی هم در زمینه فر
های آمدزشی تپاری بخ  آزمایشگا  بیمارتتانبرون
ها انجام شدد تا جن ه و بعد مهم آمدزش در این بخ 
 در نرر گرفته شددد       
 
 گیرینتیجه
های دانشگا  علدم يزشکی ایران هم مثل بیمارتتان
های دیگر وزارت  های دانشگاتایر بیمارتتان
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اب ار  اگشیامزآ هنیزه  هاک فده یازفا و اه
 درک زاغآ تامدخ تیفیک نیا مغریلع دتتا  دنچ هک
یم دنیآرف نیا یارجا زا یشات رازبا چیه ندنکات ،درذگ
 همه هک دنیآرف نیا یبایزرا هنیمز رد ی تک و دنتسم
 داعباهتفرگرب رد ار هتشادن ددجو ،دشاب  نیا رد دتتا
نورب دنیآرف یبایزرا یارب یرازبا  هوژي یراپت
 اگشیامزآب اه ه یلمع و دنتسم یامنهار هک دمآ تتد
ناتترامیب ناریدم یارب یدیفممیمصت تهج اه یریگ
نورب دنیآرف یارجا و اگشیامزآ یراپت زا ل ر زا اه
نآ نایاي ات دنیآرف یارجا یم رازبا نیا زا  دافتتا ددشاب
نورب دنیآرف رب ترارن و لرتنک لیهست خ ت یراپت
 اگشیامزآناتترامیب تیریدم طتدت اه نینچمه و اه
 اگشیامزآ ینا یتشي و هعتدت تنواعم یدت زا اه
 اگشنادیم اه دددش 
 
ینادردق و رکشت 
 ناتانشراک و ناریدم یمامت زا هشاقم ناگدنسیدن
ناد مرتحم هعشاطم نیا رد هک ناریا یکشزي مدلع  اگش
دنددمن یراکمه، ددنراد ار ینادردر و رکشت لامک  
نایاي لصاح هشاقم نیا عطقم رد ییدجشناد همان
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Designing a Tool for Evaluation of the Outsourcing Process in 
Laboratories of Non-educational Hospitals 
 
Hamid Ravaghi1, Mozhdeh Salari Hamzehkhani2, Aidin Aryankhesal1 
 
Abstract 
Background: Outsourcing, as one of the most recently used tools in the field of healthcare 
management, has an important role in improving the efficiency and quality of health services. 
The objective of the present study was to design a tool for evaluation of the process of 
outsourcing in laboratories of non-educational hospitals. 
 
Methods: This applied study was conducted as mixed methods and in two qualitative and 
quantitative steps. In the first step, through reviewing the existing literature and documents 
published abroad and in Iran relating to the research subject, a check list for evaluation of the 
process of laboratories’ outsourcing was prepared. In the second step, using a close 
questionnaire, 46 selected experts were asked to give their opinions about the content and face 
validity of the proposed check list. Finally, Lawshe's Content Validity Ratio and Excel 
software were used to analyze data. 
 
Results: The final check list about evaluating the process of out sourcing laboratories at non-
educational hospitals included the following 5 dimensions: proving the necessity of 
laboratories outsourcing (9 questions), selecting the undertakers (13 questions), negotiating 
and finalizing the contract (10 questions), implementing the contract (5 questions) and 
evaluating the undertakers’ performance (8 questions). 
 
Conclusion: Given the importance of outsourcing laboratories, providing education related to 
the implementation and evaluation of this process form its beginning until end, in periodic 
training courses for university’s managers and staff is highly recommended. 
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